До авторів by unknown
до АВТОРІВ
У збірниках «Матеріали з археології Північного Причорномор’я» 
'Вміщуються статті та замітки з історії та археології Північного Причор- 
номор я, звіти та повідомлення про археологічні розкопування та роз­
відки, критичні огляди відповідної наукової літератури, рецензії, мате­
ріали про культурно-освітню роботу музеїв, про роботу шкіл у галузі 
вивчення пам’ятників старовини, шкільних музеїв і т. п.
Прислані статті та матеріали рецензуються, після чого затверджу­
ються редакційною колегією. Авторського гонорару редакція збірників 
не платить.
При підготовці рукописів просимо авторів дотримуватися таких 
правил:
]• Рукописи слід надсилати у двох примірниках, надрукованих на 
одній сторінці стандартного аркуша через два інтервала (примітки мож­
на друкувати і через півтора інтервала), з полями зліва.
2. Усі примітки вміщуються у нижній частині сторінок, а не в кінці; 
нумерація приміток не посторінкова, а єдина для статті.
3. Послідовність цитування монографій: автор (ініціали перед прі­
звищем), назва (без лапок), місце видання (скорочуються лише три 
назви: М—Москва, Л—Ленінград, К—Київ), рік видання, сторінка.
4. Послідовність цитування статей, надрукованих у журналах: 
автор, назва статті (без лапок), назва журналу (повна— у^ лапках, ско­
рочена—без лапок), том, рік, номер, сторінка.
5. До статті прикладається список скорочень.
6. Ілюстративні матеріали треба подавати у придатному для друку 
вигляді: фото—контрастні, глянцьовані; малюнки—тушшю. Графічні ма­
теріали подаються в одному примірнику, фотоматеріали—у двох. На 
звороті кожної ілюстрації обов’язково вказувати прізвище автора, на­
зву статті та номер ілюстрації. Підписи під ілюстраціями, якщо вони 
необхідні, треба подавати у машинописному вигляді.
.7" знаки, що не можуть бути передані літерами українського, 
російського та латинського алфавіту, треба обов’язково надсилати 
'здубльованими на кальку.
8. Окремі грецькі літери та невеликі написи (наприклад, на моне­
тах) передавати маюскулами грецького алфавіту, а суцільні грецькі 
тексти—літерами латинського алфавіту, а саме:
альфа — а; ню — п;
бета - Ь ; ксі - х ;
гамма -  g: омікрон — о;
дельта — d; пі - р ;
епсілон — е; ро — г;
дзета — z; сігма — s;
ета — ё; тау — t;
тета - t h ; іпсілон — у; у дифтонгах — и;
іота — і; ф1 — ph;
каппа — к; хі — kh;
лямбда - 1 ; псі — ps;
мю — m; омега — б;
густий придих передається через п.
9. Кожен рукопис має бути перевірений автором та підписаний- 
1,0. Незатверджені рукописи авторам не повертаються.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ-
